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M I N I H .«." S T O R I A
DE S A N J Ü A II
XIV (2)
EL H3Y. DG.S JAIME 3WT3A Stf LA
CIUDAD Díi- PALM •
.... estableciéndose el siguiente .'.-diálogos
"ITo creéis D.¿Tuno que si fuera ahora , no ce tomara tan unánine acuerdo de
continuar la lucha , rechazámdo la últim.apropucsta de nuestros enemigos , que en
verdad hay que reconocer , era aceptable ?'!c
D.Nuño protestó aunque con respeto de las palabras do su Itcy ¡, diciendo.-:
"Yo respeto la voluntad real , pero me permito deciros ? quo si tal hubié-
rese hecho no so hubiera llevado a cabo, nuestra palabra de vengar la muerte GC los
Moneada , en primer lugar , y de tantos y tantos de nuestros hombres
 5 y ello hubio
ra sido cobardía ,.teniendo encucAta la heroicidad de quienes ofrendaron sus vidas
para alcanzar el triunfo.
 r .
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Mas,conocidas las palabias'quc el Boy pronunciada
 5 algunos de sus nobles
hicieron constar , de manera pública , que no les desagradoría escuchar de los moras
nuevas proposiciones;a lo quo el Moneada , energico ropuso s
l!Ya es tardio el arrepcndimiciito , y Io quo debió hacerse , por aquellos a
loe que agrada on estoc momentos , el terminar la lucha , no haber sido tan ligeros
en emitir juicio ... Ahora si csprcciso , 'hay qiic morir , pues solo' así podrán con-
servar la dignidad y el honor ... " .
Y la lucha continuó dura e incierta , hasta qu'3 y ya avanzado el día
 5 un
.oldado catalán valiente y decidido , cuyo nombre la Historia no ha conservado ¡>
poro eí el hecho, y que fue sin duda, lo que hizo inclinar la gloria del triunfo hacia
el lado cristiano.A lo que se unieron ., adci;;ás de los cinco que lo acompañaban , más
do trescientos peones , iniciándose: una cruel - lucha contra—ile-s—¿fc-fCA&or~s—,—l:2n pccos.^ >-
nio3ientos todo pareció un infierno , crugir do eiraes , chispear do ¿.ceros
 } voces ,
nubes de polvo , Los cristinncs liacicndo con los cuerpos do los caídos
 s peldaños s
..j escalera. hum.;.na
 5 asaltaban IC.E murallas 5 y al entrar en la ciudüd 5 la lucha
convertíase en más dura .
A los. empujos tanto de las máquinas como do los hombres , fueron destrozadas
lac puertas de BüLAÍÍCGFüL y por ollas entró j como un personaje máe ..¿Lo aquc-lla titá-
nica lucha , erguido , valiente , el Roy. p-Jaimc con lo más lucido- de su ejército ,
encontrándose frente a él
 s en lo que. hoy llamamos callo Sa-, k'iguul ¡, al Hoy do Ma-
llorca j montado sobre blanco caballo ,; luciendo todas sus aramas ; animando .a los
„uyos y no rchuj^cndo la lucha „ Al valor dol conquistador so enfrentaba el val.or.jlcl
defensor . Así entró una'alma el Roy cristiano y así dc-fondió a Pal-na oí Monarca
doro .
Dura fue la lucha . Cruenta la batalla ,' que uras veces parecía inclinarse
hac-ia un lado , .otras hacia el otro c Lo que-sí er¿ quo qxvidó escrito en letras de
saiigro , pues todos ,, tanto cristianos como infieles
 5 lucharron con hcroisnio sems-
jv.nte . Al final do la lucha ce fue inclinando hacia las hueste2 do D... Jaime y po-
or:'araos en relación e. oste aspoctc contai cien tradiciones
 P pero harían quo esta
!'XíIiJT HISTOEIA so erri; ondi eso excesivamente „ Y volviendo a nu.ostro tciía dircüioc que
•...
1
 terror so fuo apoderando do los habit out u L- do í'alwa y quo por los puertas de Bar-
¡.•clct .; sal i croa 3C.CC-0 moros buscando rofihgio en les racnto,o .-
Palma había caído en poder do los cristianos «. Ya para eicrapro so había ccl_ii
«ado Ir. m odi a. luna , como símbolo do un poderío ., que habí^: dejado do sorlo «
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sidualcs do las legislaciones citadas
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scntadassun 40/6 sin contener residuo c l f u n c y . l o ••¿ve es dom'.--s':rr.ción quo orata fruta
es le. menos contaminada ¿e las comedid---.r - y.:'r:'¡n <• los ros'tdur.a oncc-.Ttrc-doc on cl
60/ó restante; do las muestrac carecen
 y eoo io ol jv^tc <.'e -'ir.ta -sanitario ., do la
manor iiiiportcncia . •
En resumen el porcentaje; de nuc i í ' . ca . j :\ ¡ cent o din idas cnttó las frutas» y vc_r
duras sometidas a estudio ., dio un ~ <;-. total - ?5,7^De IO.T residuos obtoiiidor en
I:, opcre.ción de csárann so deduco c u ~ les nivjicci do contarainacicu on Espane, son muy
bajos y quo ciertos pla¿-uicidas aparecen co:", una g:?an frocu^acia y que tomando come
referencia las logislaciones tonur.das -y consi(?.orando las toxicidades do los productos
encontrados, uo existe^nornal-i.ntepoli.rro rio intc::..icc.-ión per plaguicidas
 f
Las aguas dulces sufren tc.rabi¿n loa cíecbos de la contaminación.Lo s cuatro
afrentes con ir.ajror frecuencia son ï . .
-Los plaguicidas ,, quizás los d :•. iapovtcaia relativa, inonorc
-Detergente , no biod'os.igracuiblo « O. ipi tujo nucho ras importante porq.uü cs-
t i j componente os vertido en cantidades. nj-..£Ívf.G y vc.n ::. paiar a los iios,eu donda so
acumula.
Es .necesario crear octancioncs lc;;'.ii\:àor; j p.j?^ evitar la contaminación do
estas corrientes do aguac
—Residuos industriales „ Son ":r~o,j. ,c.cü t/.mbi-ni jn gra.ndcs cantidades.Ul más
peligróse do est o c residues es cl proche, aïri; o c.«.- la.s íábricas ¿o papoliCOIíPtLiSTCS DIC
¿•^.RCUaiO.
-La materia organica da detritus , ' •
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E C O S D E L Se cumplen en este nos los do i vioa de vida de esto mo—
T E L E - C L U B desto Boletín , y.uo laoic c-n iTavila^. ,¡ con-.o el Sodontcr .
\ l \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Desdo ont once r; , h^:so£ informado desda, esta sección a nues-
tros lectores do los más sobre salientes: r cento core, s mciicualos del "ole—Club . Y en'ol
mos c_uo nos ocupa — esc lluviosa di ci oía ore _- jocdeir.o.T decir que va a ser protagonista
do excelentes reeJLidados o Volvamos un pooo atrás
 9 pare, dejar constancia, do la rcu —
nión habida el día 18 del pasado onti-c les ropre^cntr.ntcs de los ^ole-Club do nuestra
comarca
 9 presidida por el Asesor Provincial del J',de I.T '-'. DQJacinto—Ismael Pérez
García . :Jstc prpmotío su ¿vpoyo para todcá
 y cluiviir de. las posibilidades a su alcanço.
ull día 30 dio coEíicnao el Cicle do '-•. :if jreiicias coy. Da. presentación do' DsÁdolfo
Rodrigues (Jf.ru.vaca » Comandante do lu., ine ¡ L'jle;c.do ¿o .i'u.?i¿mo do la Zona lioditorrá-
nca ., poseedor déla Medalla dol üórito '.Ciri s t i co . "'io-fi- t-" :ino.tonita colección do
diapositivas do monumentos ospaííoloa y ^v áisjz-t if/iór. soar.j talos obras do az'te,ô.sí
corno do las costumbres y tipos más r^prG&ur.t-ijisron del sol-.r patrio,y un sin fin de
curiosas anécdotas ì, su charla agradó , ciò, do al final r.u" ¿plaudido .
—<;or>tiìiu_ pág. siguiente—
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-corri .ÏÏCOS TEi/J-CLUB -
De -'..omento ha ciào imposible dar continuidad al Cicle de Conferencias , si
bien contr,.;oc co?i valió COE ofrecir.iiontos , entre los cuales cabe sondar al. Rio. Ds.
José --'stolric.i ., cue versar' sobre le. pintura del Gr~ce y otóos artistas » mostrando
también una valiosa colección de diapositivasdc la pinacote-a del Predo; y al joven
sanjuancnc? - cono el anterior - E5Juan Barceló, Licenciado on Filosofía y Letras
 5
profesor dol Instituto HAcional de Enseñanza Cedici de hanacor , que tratará sobre te-
rnas sociales y morales que afectan especialmente a la juventud y , por extensión •, a
todos loe mortdes * Tanto uno como otro de estos Sresopor compromiso con sus obliga-
ciones , no pueden deleitarnos con.su autorizada palabra hasta después de Cavidades c
Ya
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Hablando de Concursos,hay otro en ciernes í cl de EjLESíiliS.Lo orfani s amo s a propuesta
del Sr.Vicario.Los concursantes deberán inscribirse en el iole-Club y no podrán ser
mayores de 14 años.Por cierto que se admiten ayudas5tanto en metálico como en libros
instructivos,para preoiar a los mejores beihenistasoLos benefactores pueden entregar
su rportacicn tanto al Sr^Vicano corno'en Secretaría «Contamos ya con una ayuda de
250 pt-r.s y un lote de libros,habiendo alg-emíüs personas prometido-su apartación .
Durante las fiestas líavidcñas podrá visitarse la crposición ¿c Cristais -
la entreg-. ce pierios scráoel día 26 a las 12 h; el Eeleñ cuc están montando los jó-f
venes capitcn^ados por "l·Ia Eel ïoniona",y los adornos que "Xisco" y su conjunto ,están
esparciendo por todo el local „
Como ¿o costumbre habrá fiesta de Fochevieja , con servicio de restaurante,
\
uvas 3^  champaña , obsequio de la "Casa",bailo y alegría c
Aunque ya nos entendemos demasiado, no -¿ui^ro cerrar sin desear a todos Pó-
lices iTavid.ad.es y venturoso lo973 ? tanto en nombre del •'•eie-Club como ,en el propio .
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Estamos espejando la recepción de unos lotes de filmes que
nos prometieron la Sociodrcl de Productos •'. uíraicos Shell y cl
; ===í«=y^<=============== Servicio de L/Itenció-. Agraria de î'ianacor,puec el soberbio pro-
yector s,, œta aburriendo de n-.- hacer nada .
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ASAIiBLiA GSií.iíAL Aunque no hay fecha señalada aún,hay quo preparareu para la
DE SOCIOS prójima„Un olla so procederá a la renovación do la nitad do la
===== = = = --====:-=== Junte Directiva , a la lectura del estado de cuentas e informo
del Ti/severo v pro sent ación del programa para 1.0.973 más los ruegos y pre-f^untas «
/i/i/i/ï/I/ï/i/i/a/i/i/·/l/l/í/l/·/ï/I/l/I/i/i/i/ï/l/I/ï./í/i/I/l/t/l/í/ï/i/f/t/»/»/»
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— Bien transcurrieron las cosas parc, los equipos locales.Después cíe varias
victorias consecutivas frente a los equipos de Primera Regional £ oí CALVIÀ , licier
icibatido, perdió dicho honor al porder por 3 a 2 j f rento, al Villafranca que el equi-
po lo val perdió í fretto al -ESCOLAS quo cl local le ganó por 6 r. 1
 9 y frente al S.S.
VILETEKSE ,-que el local obtuvo'un honroso triunfo ganándolo por O a 1 .
'Ün'cuánto a los juveniles
 ? a docir verdad, van que chut an, puc s vencieron
al ARTA por 4 a 2: al ESCOLAR por 4 a 2 y al SAÎÏÏAïïY por 5 a 2 .
- Kuoctros muchachos o luucho sabon de fútbol o es que tienen mucha suortor
lo cierto es que se c-puir; an tontos para el campeonato ¿.pues los resultados hablan .
- Se oyuroìi runeres de que el entrenador del C.D.San J^an,quería dimitir,
•¿perquè rasónos?.ï;o lo sábeme s ;p*,ro parece eer que se ha pensado bien la cosa y segu¿
r á de momento entrenando a sus muchachos .
- Felicitó a la JUMTA DIRKCTICA del C.D.San Juan , por la adquisición de un
"AOTOP/iELAKTíí'·.iü seguro quo'les ha salido nías barato'que compzcfse un equipo de alt_a
vocee . En cada partidoéste autopariante deleita al público con su repertorio . Ese«
HAR'Jl'I; PUCHO siempre será joven . ErJhorabucnr una vez más .
- También a nuestro compañero BAIiTCLGIíi;! PAYK'ÍAS , le desearnos que pronto
termino con la escayola .
— DQJuan Bauza (Lligat) preparador do los juveniles está demostrando ser
un lucra descrié porque sus tácticas a la hora de empezar un partició son, de alta cali
dadiva que si hay algunc quo lo 'ducicela clasificación,los resultados y el juego del
cruipo hablan.Sin comentarios . " ~~ ~ -•
- Para la primera quincena de Enero,se inaue^ rará la PISTA PGLIDEPGRTIVA
'del PAHÍ.ÏDS'Elï-Al-TIl . iJn ella ce podrán practicar el BALCÎÎ CESTO .el ÏZSŒS y cl. VOLEI-
BOL .
— Tengo que rnunciarles,amigos lectoresjOue para primeros d^ ¿nero se va a
fcr.ri-r un equipo de EALC.Ï7C&STO DE FEl.'-IÏLvS,entre edades de 16 a 19 años ,. Tienen mu-
cha ilusión en jugar;aunque habrá al/ruua que la gimnasia sueca le será imprescindible.
— T ¿cuándo se- formará un -equipe de FÚTBOL F3í"ü3Oí;G ? .
- Y a deeir verdad
 yha sido muy bien acogido el tenis por los jóvenes sant-
juenenaosjjauos muchos deedlos yci han roto cías cíe una raqueta practicándolo .
- Y come no , unas felic-i-s ITAVID;J}.:5S y unos i-iGLTS L'AIIFSS a touos oufjitc-s
nos anir.iar. en el deporte „
— ï Tiara los otros - CO:"' P.-ülDCE — tanbiÓn <•
I i I ; ï , í ; ; i ,• , ; i i
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- Dos conferenciantes sa han prestado voluntariamente a dar una charla .So
*..
. , t Est a do D^Eafael Perr-cr ìiassanet - Director de la Rovista Parlas y Cuevas de^. aanacor-
',,. que versará .vr.brc el tona del "P^ICl·ICrDS .MALLORQUÍ. El otro c onf Br ene i an i e es
Guillem Vidal "Oliver ,que versará èobrë la LITERATURA aSTUAL'MALLORQUINA.
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M U E R I E 3 E fj T I D A
FRAMCIiCC'. OLIVER OLIVER NOS DEJO...
En nuestra valla , en la madrugada del din 17 rie Viciem.'-re , nos dejó Frari
cisco Oliver Oliver... ".-'ranease" , garó los ínt:'.:,:os. .. "u-íRrancesc" para le. mayoría
iin sanjuq.nanrsa.. .Dcnorninaciún , nn ni nrimnr caso , de amistad ya que él dala amis
tad habí" ¡ir: -ha un sacerdocio ; en el senu..do caso demostración rie respeto que le
profesaban la mayorísa de sanjuannnscs y sobre todo aquellos que en alguna ocasión
hnbían acidirin a pedirle un consejo , y qua él gustoso lo daba sin regatear esfuer
zas , si había que hacerlos , para conseguirlos ...
í ¡anas generosas , dispuestas siempre , a repartir todo cuánto podían rete-
ner en ellas n todo cuánto estaba a su alcance . ..* .'::••-> ' .
"Francesc" o "¡^Francesc" y ~.l nonbre atado , con lazo da puro terciopelo,
el calificativa "d'es Haldernrs11 , en simbólica unión , entre el hombre y lugar
tan sanjusnenso corno lo os "Es Caldtirers"... "Francesc" y_yn fuimos amigos desde
nucñtrns arios mozos . ¡\'os conicíarnas bien . Yo corincía su gran , su magnífico cora
zr'n , y aparte de otros nentiniüntos :'nti:v¡os , p-.rsonales , yo so que él lagar pro
forante en aquel nur; at-jsur~ba dos amores ... uno , el q^oprorosó siempre a 3sn
Juan y por encima do toda.slo.r, casas ...al otro' , pación acaricí.nda con el ansia pro
ois de todo enamorado , el teatro...
"Francese'1 y ello constituía su gran y noble orgullo . ,-cL orgullo que es
propio on todo e~n:'ritu paternal iiania el hijo i.v's queridí1 . El su-.ssnt;'n plcnamcri
te s-i.txsfacho de su biblioteca dedicad?, a obrDS do-teatro . • Mo hay le m^rior exage-
ración en ni "viïT.iacxón "de que ;'Fr".ncasc:! posnín una de IMS rne/icrcs bibliotecas de
España dedicada" n aquella rama . Para ;ól.,,: encontrar ur. libro ,.-un-f alleto relació
nado al teatro y que el la naõoyora en su biblioteca , era como encnntar un tesoro
... L^s qu • en la vida no han nrsa.do por el tranco do heredar un apollid.o de aurí-
fero brillo , cnnn '-.nns jr-.ur.noin r'.v ur.a fcn.n labor enroñada de r';ci tos en torlas sus
facetas , recuerda nnntrnido en oí transcurrir de n':os y gencracinnes ', y qué aún
hoy perdura '- me r fiero a !1D2Toni c! ':..!;; CalrJcrcrs^pr.dre den Francesc- no sa'.irn de
los C3vu::rzas quo Dignifica ni lobrar mantener el brillo que alcanzara, y superarlo,
si cabe , y aoí iara mi1, n t e n er vivo al recuerda rie ac!r¡TÍrGc-'.ón , no tan _ sólo en los
que le conocieron y trataron" , sinn tar,ibi''n c;n quienes la han conocida al valor y
Gidnifiçada rio sus actos an pro de .inn Juan , por referencias de sus mcyorc'S ...
Y en Francesc "i.no cumplir con este duro deber , por canina plaga1 'o de far-
zalcs , qurj lejos de allenarlo lo cnton-acían . Ya le retardare' siumprö corno u'r, .
ejemplo... ni un mal recuerda , ni un mal nan sani anta ni la mnnor cr^ 'ticn que cru-
•c^ .rfì nunca nor mi mante , -al pensar r:n ;'l.. .Gi lo hicinr-a serin como aquel qua nnto
la cruz, cn qua -cstd crucificado nunstra Cofiar, en lugar ric csntir 'lancia emoción tín
sucarazón , prorrumpa en un cúmulo du blasfcr.à"." .
Cuando sus familiares, dulce,amorosa,omocianadamentc sacaban de la Iglesia
cl atautí que: contonea Ion rostas d'en ,-roncase " , ya './:* , encima de la tapa de
aquel,colocadas s:Ln duda porTTttmas carifiosas , siete rosar, rojas,san;Tan:Jo por sus
espinas,que me racv:rdarf.:i la.^  siete asnadas :!el dolor , que un día llevara clavada.",
nn nú • trazan, una ! lujar.. .I-noro si alguien rnás so fijn an aquel detalle.Yo sí las
"fr"1
vi. . .;.'rcscas,lozanas,sangrantes,como ración arrancadas tí.- un rosal,en un triste a-
¡nanr~cnr... 3a naa ha ido Francese. Habrá quion Ir: llore y todas los sanjuaneases le
racnrdara:.-,os con ar^ación y nostnl .i-a.Parn quo nos sirva r!e connubio el pensar que
ai ñas dejó para r.itr.¡pra fuá para al , allá a ocu ar el sitio quo acunó can su mor-
tal vida aquí... ¡MUCJ descanso en paz I -cont.pag. siguiente-
A liODO DE 3\OTAJ BIOGRÁFICAS ...
• i o ti o ;i l::;;;;.:. i; ti ¡; i¡ ; .. ; ¡ ;; •,• ¡i 11 . : . ,
 ; i . 111 u a ; , ut!
eOLCT'S •& U, ÍED NACIONA! De TELHCLUBS
Hació Francisco Oliver Cliver cl día 6 de Agosto de I„9ö2
 5 contando por
tento 70 unos al falloccr „ Fue el primor hijo dol matrimnic formació por 1)9Antonio
Oliver Gayá y Dã Br.ror.rc, Cliver . Cursó los estudios dp Teneduría de Libros en oí
Colegio Le. Salle de Palma . Jospués , el ar.or que su padre profesaba por la agri-
cultura 5 hiso que el Sr^Clivor pasara a ampliar sus estudios en matcriaagrícola,
en la granja experimental quo el Colegio La Salle poseía en la villa de Fortià,en
la provincia do Gerona o
Has tarde y on plena juvcntudj.ya que sólo contaba con 24 aios do odad, f un-
do una fábrica de recachutados en el año l «926
 ? industria que -tomó el ncnbre f ran.
cós 'T.cgom Pnou;: siendo la primera industria dedicada al engomado en el mcurAaticc.
jjQ j í?-v-, ci
 sco , hombre culto ji. emprendedor ocupó diferentes caraos pú. lieos
y rigió loe destinos do la villa, dosde el punto di Alcalde durante el período del
23-4--40 1^ 22-9-41 . Organizó oí Archivo de la Casa Consistorial:creó un-s veladas
lit orarias; edición ¿el Boletín nensíial "DOCUXEïTTAncFue hombre dedicado por completo
r. la cultura y no hubo en San Juan acto cultural o actividad teatral en la que no
interviniera .. líl 3r.Cliver Joscnr peño el primer pajbel masculino de la olra;!Cccilia
de Solr.¿i."'.:iE
Sintió gran afición al deporte y en especial al atlctisinos y así aconscjéj
cui-,;ó y dirijió do varios sanjuancnscs que sintieron inclinación per aquel y entre
cuyos aficionados cabe destacar a Antonio Karmany y Jaino Sorra .
Desdo nuestro BOLETÍN t e st imeni amo s nuestro pósame a sus be.rr.anos Juana - --=
Honarvnd de 1-. Caridad - Francisca
 t Jaime ,, Bárbara,, Antonio ? îiigucl y Juan .
J.J.
!
' " :i '! ¡Hü; ü ¡i ;¡ i í i; u u n u it u i¡ ; < n ¡ ; i i ü ¡i u :¡ n i ; ¡; u :¡ ;¡ t i u .; i; ,. i ¡ u ;; i¡ it
SECCIOS OETII-ÏOLCGICA Año nuovo , vida nueva „ Eso esporamos cue soa nuestro Bo-
Captura avo anillada lotín el año prózirno c Esta cor', una nueva sección quo aparo
/////////'/////////// cera cada raes « El realisador do esta soccrón os nuestro orai_
go DO laGDEL GAYA HOTGEH , aficionado a la Crnitoligía y Ta"idor,da , •
Días pasados fue capturado un ave anillada cu5r,-.s sellas eran EK 21424 E&DOLÊ
|?ELL - GEïTí^IIA o J^l avo
 v pertenece a la familia de los túrdidos, y nosostros lo ce;
nocGincc por cl nombre do "tordo" «
E__L __ r £__0__S _5__0
.A dich.. í'cLiilia do los túrdidos pertenecen un buon n9 de avos , listas son
ruy CoCEopor.it. s ,. -.Igun.'.r. espocios ¿stari acostumbradas a la presencia del hoKbre.
?i-r- sv- f OTE:: y costumbres sea nuy ¿i versos ^ son nuy buoncs voladores y la mayoría son
r\i.'.,r-atoriu:¿..',U£. rías tienen 10 remoras y su cola PUL,le sor cuadrada con 12 timoneras
ruor;-:-r con •.:bvLi;·l".nto plui.i-jc con dodcs libres.Sen r ves insectívoras y granívoras .
Su or.ri'o ha ni<''.?, ;:¡C'tivc do inspiración par-:, poetas,,músicor, y cscritoros y entre ello,
oí ruiseñor ;• oí pitirrojo -• rupit --<Ei canto .os muy ver i ado j p or ejemplo oí ¡vario ¿
y.v^.do oí/, _ t i T h.-;sta K''0 cantes dictintoü ..-'r.tre los ropreso?rtantos do esta familia ,
oa-vv< üoñcaíM el soï2al,o tordo on los ^uo cabo soíalar el sorscd ccn;únxol ualvic^el
re !.. el chr D: .'.o, otcJUl zorral cor;Cn,mu,y conocido^pasa el otoño o invi- rno u/.tro ncso—
trii:; , S^ "limentoí do granocsinsoc.tc.s y gucancs y esTío-oialíiiontu 0011 ..ccitunaSjCuro—
z:T. y uv-r.c c Su canto CTJ original j voziado.En cautividad puod^ vivir h.^.ta 15 r-Hos»
?ur,c do í¡ a 6 huevos manchados do oscuro sobro í ende - a0nite .Su o,:;rnu ^i^ :.ìu/ aprecia—
C.r./j('T cu s.-lor especial quo da .-•.. los guisorj^ol "tort on ccl': o al "arres de mat:.noa;
"Ji: Lddo cìjjo\:o do oncarniar-d.-.. casa. „ .para lo qu:. y en dofons.' <\c ostas avo s j KO' lini—
t r ..1 nuïs o r«, do üiczac a cada coza fc r « jilGUEI. G^Y/.
'.•';: r > ¡; o.: o ;i ç . o . « r. :¡ o , , o¡¡ o ¡i o i : y u o ; . Q > ; t i i o ; , o . , o;; o:; o :i o :¡ Q ¡; Q ; : ç ,; f ; : ; ' j , , c ; ; y i :
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